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Trichoderma spp. é um importante agente de biocontrole. Desta forma, objetivou-se avaliar o antagonismo de 
Trichoderma spp. aos fungos Thielaviopsis paradoxa e Rhizoctonia solani. O T. paradoxa foi isolado da palma de 
óleo (Elaies sp.) e o R. solani do maracujazeiro (Passiflora edulis). Foram testados 3 isolados de Trichoderma spp. 
e 2 isolados de R. solani e 1 isolado de T. paradoxa. O delineamento foi inteiramente casualizado com 5 repetições. 
Utilizou-se o método de pareamento de colônias no qual, discos de 10 mm, contendo micélio do patógeno e do 
antagonista são depositados em lados opostos em placas de Petri. As placas foram incubadas a 28 ± 2 ºC, com 
fotoperíodo de 12 h. A avaliação foi realizada após 10 dias de incubação, utilizando-se escala de notas de 1 a 5, 
sendo 1 - antagonista cresce sobre o disco do patógeno e 5 - o patógeno cresce sobre o antagonista. A análise de 
variância foi realizada em arranjo fatorial 3x3 e médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5%. Observou-se o 
antagonismo do Trichoderma spp. sobre o T. paradoxa e sobre os 2 isolados de R. solani, com notas médias 
variando de 1 a 1,73. Não houve diferenças significativas entre os isolados de Trichoderma spp. 
 
